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PULAU PINANG, 11 April 2015 ­ Universiti Sains Malaysia (USM) berjaya mengupayakan pelajar melalui
kegiatan  sukarela  yang  dirancang  dan  dilaksanakan  mereka  tanpa  campur  tangan  universiti.Naib
Canselor Profesor Dato' Dr. Omar Osman berkata, kejayaan Sukarelawan Kampus Sejahtera yang begitu
komited memacu  usaha  kelestarian  kampus  demi  kesejahteraan  bersama warganya melalui  program
"Water Warrior" di sekitar kawasan USM, di sini hari ini adalah bukti nyata.
Program yang melibatkan seramai 40 orang sukarelawan kampus sejahtera ini bertujuan mengenalpasti




"Mereka  melakukan  audit  tandas  di  kawasan  Pusat  Pengajian  Sains  Kemasyarakatan,  Foyer  Dewan
Kuliah  G,  Dewan  Kuliah  STUV  serta  di  tapak  konvokesyen  untuk  menilai  keadaan  tandas  dengan
menggunakan borang survey yang disediakan," jelas Naib Canselor.






"Audit  ini  akan  diteruskan  secara  berkala  dan  berterusan  yang  pada  akhirnya  menyediakan  laporan
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